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m 243 Fikret Muallâ resminin yer aldığı retrospektif 
sergi İstanbul Modern'de açıldı. Sergi elindeki tabloları 
veren 35 koleksiyonerin katkılarıyla hazırlandı. 
Bazılarına sorduk; kimi müzayedelerden, kimi dostluğu 
hatırına aldığını söyledi. Hıfzı Topuz "Paramın olmadığı 
bir gün 'Ne kadarın varsa ver' deyip bana resim sattı" 
derken, Erol Evgin fotoroman karşılığı Fikret Muallâ 
sahibi oluşunu hatırladı. Özkan güven ıo-ıi’de
Balon Satıcısı" / 1961 / Oya-Bülent Eczacıbaşı koleksiyonundan.
TAKLİT YÜZÜNDEN 
RESİM ALMIYORLAR 
Lüset ve Mustafa 
Taviloğlu sergiye 
en çok katkıda 
bulunanlardan.
Ama taklit korkusu 
nedeniyle artık resim 
almıyorlar.
48 TABLOLARI 
SERGİLENİYOR
Oya-Bülent Eczacıbaşı 
sergiye 48 Fikret 
Muallâ resmi verdiler. 
Çiftin evlendiklerinde 
ortaklaşa aldığı ilk 
tablo da aynı ressamın 
imzasını taşıyordu.
20 YILDA UFAK 
UFAK TOPLADI 
Garanti Bankası eski 
Genel Müdürü Akın 
Öngör sergiye yedi 
tablo verdi. Öngör son 
20 yılda 11 Fikret 
Muallâ resmi 
topladığını söylüyor.
Fikret
Muallâ
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
